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人間福祉研究
・論文
４年制大学における介護福祉士養成１７年を振り返って
藤原 素子
メットリンゲン
―悪魔憑きと「神の国」思想をめぐる病跡学的考察―
大宮司 信
訪問介護員のバーンアウトに関与する要因
風間 雅江 八巻 貴穂 本間 美幸
重症心身障がい者の自立生活における家族以外によるケアマネジメントの可能性
～意思疎通が困難な事例のＰＡ介助者へのインタビューより～
梶 晴美
一般従業員を対象としたメンタルヘルス研修プログラムに関する一考察：
リラックス体験の有無とストレスチェックの有用性認識との関係
小坂 守孝
「養護概説」における「保健室経営」の検討
―養護実践力の育成を目指す養護教諭養成カリキュラムの視点から―
今野 洋子
大学生における食生活改善のための食事メニュー提供による実践研究
佐々木浩子 木下 教子
高齢者福祉施設への入所決定への支援のあり方に関する一考察
吉田 修大
新聞記事における「職親」の語られ方
尾形 良子
認知症家族介護者における困難への対処
～家族会への調査から～
黒澤 直子
江別市における救急需要傾向と対策（第二報）
―江別市子育て世代・大学生調査および先駆的対策他市調査から―
橋本菊次郎 林 恭裕 山本麻由美
内山 洋 北川 信裕
情報共有とソーシャルワーク記録
～社会福祉士養成プログラムからの考察
寺田 香
訪問介護員の仕事のやりがい感に影響を及ぼす要因
八巻 貴穂
保育活動における安全確保と地域環境の活用
―園バスを利用想定した作業課題を通して―
菊地 達夫
「エピソード記述」による教育実践記録のリライトの意義と活用
―小学校にある発達障がい通級指導教室（まなびの教室）の事例から―
瀧澤 聡 小野寺基史 田中 謙
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